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“ اتجاهات  طالبات  جامعة  بير  زيت  نح�  التربية الريا�ضية “
اأ. فاطمة من�ضي
دائرة التربية الريا�ضية- جامعة بير زيت
(32A)
هدفت  هذه  الدراسة  التعرف  إلى  اتجاهات  طالبات  جامعة  بير  زيت  نحو  التربية 
الرياضية،  إضافة  إلى  تحديد  الفروق  في  اتجاهات  الطالبات  تبعًا  إلى  متغير  الكلية، 
ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها (424) طالبة، وطبق عليها استبانة قياس 
الاتجاهات المكونة من (16) فقرة . وأظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات طالبات جامعة 
بير زيت نحو التربية الرياضية حيث كانت النسبة المئوية للاستجابة على الدرجة الكلية 
( 13.46%). وكان ترتيب مجالات الاتجاهات على التوالي: المجال النفسي (%11.67)، يليه 
مجال مدرس التربية الرياضية (40.47%)، يليه المجال المعرفي (45.66%) ، يليه مجال مساق 
التربية  الرياضية  (84.16%)،  يليه  المجال  الاجتماعي  (06%)،  وأخيرا  المجال  الأكاديمي 
(58.74%).
كما أظهرت نتائج الدراسة انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات طالبات 
جامعة بير زيت نحو التربية الرياضية تعزى إلى متغير الكلية.
وبناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدة توصيات من أهمها ضرورة إعادة النظر 
في الأهمية الأكاديمية للتربية الرياضية ، والتنويع في الأنشطة الرياضية في الجامعة لإشباع 
اكبر قدر ممكن من اتجاهات الطالبات.
